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P R O G R A M A 
La comedia en tres actos y en prosa, original de 
don Luis de Vargas, titulada 
Las pobrecitas mujeres 
con arreglo al siguiente 
REPARTO 
Amparito 
María Ignacia 
Doña Purificación 
Matilde Sánchez Córdoba. 
Barbaríta 
Belén 
Consuelo 
Don Angelito Montalvo. . 
Ricardo Guillen de Salava. 
Cosme Prieto 
Joaquín Céspedes 
Boni García 
Si ta. Luisa Vázquez 
» Maruja Torquemada 
» Rosita Pérez 
» Rosarito López 
» Emilia Ramos 
» Pilar López 
» Mercedes García 
Sr. Planillo 
> Maeslud 
» García Hernández 
» R. Miguel 
» Iglesias 
ELEMENTO JOVEN 
DEL 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
VALLADOLID 
Distinguido compañero: Debiendo celebrarse la Junta General anual reglamentaria 
dentro del presente mes, hemos acordado para la misma la fecha del próximo domin-
go día 25, a las once de la mañana, debiendo advertirle que por ser muchos e importan-
tes los asuntos a tratar, ésta empezará a la hora en punto anunciada; estos son: 
1. ° Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. ° Memoria. 
3. ° Reglamento. 
4. ° Dimisión de la Junta Directiva. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
A l mismo tiempo nos es grato comunicar a V. para ese mismo día, a las cinco de la 
tarde, una gran velada a cargo del Cuadro Artístico de la Sociedad, poniéndose en esce-
na la divertida comedia de Luis de Vargas, «Las pobrecitas mujeres», no dudando 
nos honrará con su asistencia, siendo necesario e imprescindible la presentación del re-
cibo del mes de la fecha para tener acceso al local. 
Con gracias anticipadas quedamos de V. atentos 
LA DIRECTIVA 
Valladolid 21 Octubre 1931. 
Vea proerama a la vuelta 
